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1. Resum
En aquest article analitzem els su-
maríssims o procediments judicials 
militars que van afectar la població 
de Mollet del Vallès. Ens ocupem del 
període de la postguerra immediata 
de 1939 a1 1945. Es va sotmetre 154 
persones a aquest tipus de procedi-
ment: totes elles estaven relacionades 
amb Mollet, perquè n’eren nascudes, 
hi vivien, hi treballaven o perquè es 
van veure implicades en fets que van 
succeir a la nostra població. Tractem 
d’explicar el perquè d’aquesta repres-
sió, com es va dur a terme, quines 
eren les característiques dels encau-
sats i a quines penes se’ls va sotmetre. 
Finalment incorporem una taula amb 
totes les dades dels processats que 
consten als expedients.
Paraules clau: causa, camp de 
concentració, consell de guerra, de-
núncia, depuració, diligències prèvi-
es, empresonament, franquisme, in-
forme, inhabilitació, Mollet del Vallès, 
procediment, repressió, sumaríssim.
2. Introducció
La repressió que segueix a la fi de 
la Guerra Civil no es pot entendre 
sense explicar que no hi va haver 
mai un tractat de pau i que mai no 
es va buscar una reconciliació entre 
els dos bàndols que es van enfrontar 
a la Guerra: els vençuts van continu-
ar sent considerats com a enemics. 
El nou règim va planificar la repres-
sió per tal d’aconseguir l’eliminació 
dels republicans. Es va voler castigar 
tots els qui s’havien oposat a la in-
surrecció militar. 
Per tal d’exercir aquesta repressió, 
la Dictadura va elaborar lleis que jus-
tificaven la persecució contra els re-
publicans. Aquesta legislació va per-
metre castigar els republicans per fets 
que, quan es van cometre, eren legals: 
se’ls va condemnar pel fet de pertà-
nyer a un partit o una organització 
sindical d’esquerres, pel fet d’haver 
anat de voluntari a l’exèrcit republicà 
o bé per haver-hi obtingut graduació, 
per haver participat en els Fets d’Oc-
tubre del 1934, per formar part dels 
comitès de fàbrica, per haver exercit 
un càrrec públic d’un partit o una or-
ganització contraris al Règim... és a 
dir, que la llei es va aplicar amb ca-
ràcter retroactiu. El més greu és que 
es va incriminar els republicans pel 
delicte de rebel·lió militar quan ells 
van ser els únics fidels al govern legí-
tim de la República.
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El nou règim va anar promulgant 
un entrellat de lleis perquè no s’es-
capés ningú de la repressió. Les més 
significatives van ser: el Código de 
justicia militar de 1890, que va restar 
vigent fins a la llei de 17 de juliol de 
1945, i el Bando de guerra, de 28 ju-
liol de 1936, pel qual es feia extensiva 
la declaració de l’estat de guerra a tot 
el territori nacional, i que establia que 
tots els delictes contra l’ordre públic 
quedaven sotmesos a consell de guer-
ra: això implicava que els civils també 
serien processats pels tribunals mili-
tars. Cap al final de la Guerra, altres 
lleis s’hi sumarien per tal de legitimar 
la repressió: la Ley de responsabilida-
des políticas, del 9 de febrer de 1939, 
aplicable amb efectes retroactius des 
de 1934, que continuava amb la pu-
blicació de la Ley de depuración de 
funcionarios públicos, un dia més 
tard; la Ley de represión de la maso-
nería y el comunismo, de l’1 de març 
de 1940, i la Ley de seguridad del Es-
tado, del 29 de març del 1941. I per 
últim s’afegiria la Ley de represión 
del bandidaje y terrorismo, del 18 
d’abril de 1947.
Aquesta legislació suposava una 
militarització de la justícia, que va 
consistir en aplicar la justícia militar 
sobre la població civil.
Podem afirmar que la justícia fran-
quista va ser un instrument polític 
per tal de prendre represàlies contra 
l’oponent ideològic. Els sumaríssims 
o procediments judicials militars van 
servir per depurar totes les persones 
sospitoses de ser desafectes al Règim 
–de pensament o de fet– que s’expo-
saven a ser jutjades per un tribunal 
militar en consell de guerra. 
Arran de tot això es va crear un 
clima de terror amb tot un seguit 
d’actuacions repressores com per-
secucions, denúncies, sumaríssims, 
penes de mort, informes, camps de 
concentració, empresonaments, in-
habilitacions, depuracions, espolia-
cions... La Dictadura va aconseguir 
que els republicans, “los rojos”, fos-
sin tractats com a delinqüents i que 
famílies senceres fossin assenyalades 
com a culpables dels mals de la Guer-
ra Civil. Els mateixos vençuts van en-
tendre que era millor intentar amagar 
el seu passat polític per fugir de la re-
pressió i de la marginació social.
3. Els judicis de la repressió, els sumaríssims
A Catalunya, per tal de castigar els 
vençuts que havien defensat la Re-
pública o que es consideraven desa-
fectes al Règim, es van constituir els 
tribunals de l’Auditoría de Guerra del 
Ejército de Ocupación, anomenada 
posteriorment Auditoría de la IV Re-
gión Militar, i es van dur a terme els 
processos aplicats pel procediment 
dels consells de guerra com a mitjà 
de repressió política.
La documentació dels procedi-
ments judicials militars que van tenir 
lloc a Catalunya durant la postguerra 
es troba a l’arxiu del Tribunal Militar 
Territorial Tercer de Barcelona. 
Els procediments de Mollet en ge-
neral depenien del Jutjat Militar de 
Granollers i els judicis es van celebrar 
de manera habitual a l’edifici del Go-
vern Militar de Barcelona.
A Catalunya es van obrir 81.966 
procediments judicials militars contra 
78.331 persones que van ser repre-
saliades pel franquisme entre 1937 i 
1980. D’aquest volum de procedi-
ments n’hi ha almenys 157 que cor-
responen a 155 persones que estan 
relacionades amb Mollet. Aquest nom-
M. Àngels Suárez González
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bre de processats suposa que el 2,5% 
de la població de Mollet, que al 1939 
era de 6.066 persones, va ser objecte 
directe de la repressió franquista.
3.1. Les tipologies dels procediments judicials 
Entre els procediments judicials 
hi ha diferents tipologies. Així, hem 
trobat sumaríssims (91), expedients 
de depuració de funcionaris (12), 
diligències prèvies (8) i d’altres pro-
cediments que simplement trobem 
anomenats com a causa. D’aquests 
en tenim 31 i també n’hi ha 14 que 
només disposen d’un simple número 
d’identificació. 
Classificació dels procediments:
a) Els sumaríssims. A Mollet se’n 
van obrir 91. 
Sumaríssims d’urgència, dels quals 
n’hem trobat 52. Són procediments 
en què se suposa que es tracta de casos 
més greus a causa de la importància 
de la persona acusada o dels fets que 
se li imputen i hom té pressa en dic-
tar i executar una sentència. En gene-
ral els processos analitzats en aquest 
treball tenen una durada mitjana de 4 
o 5 mesos (les condemnes a mort es 
van resoldre entre 1 i 4 mesos). 
Sumaríssims ordinaris, dels quals 
n’hem trobat 39. En aquest tipus de 
procediment es donava més temps 
entre la instrucció de l’expedient i la 
celebració del consell de guerra: la 
major part tenen una durada mitjana 
de 22 mesos (les condemnes a mort, 
entre 9 i 28 mesos).
Pel que fa a la resta del procedi-
ment, tots dos sumaríssims funcionen 
igual. Consten de dues parts: una, la 
fase sumària o d’instrucció, en què 
s’inicia l’expedient per part d’un jutge 
instructor que rebia la denúncia i les 
actuacions dutes a terme per la Guàr-
dia Civil i reunia la informació per tal 
de verificar si procedia portar la causa 
a judici; i una altra, la fase plenària, en 
què es nomenava el tribunal militar, 
tenia lloc la celebració del consell de 
guerra i es dictava sentència.
b) Les diligències prèvies. Hem 
comptabilitzat 8 diligències, que cor-
responen a procediments en què s’ha-
vien dut a terme les actuacions per tal 
d’esbrinar l’existència d’algun delic-
te. Si no es trobava objecte de delicte 
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Figura 1 Font: M. Àngels Suàrez 
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Figura 2. Al consell de guerra del 31 de març de 1939 es van jutjar 7 persones, entre elles Juan 
Silvestre, que seria condemnat a 15 anys de reclusió temporal, pena que no arribaria a complir pel 
fet que moriria de miocarditis a la presó de València el 6 de gener de 1941. 
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es donava per acabat el procediment 
sense declaració de responsabilitats i 
s’arxivava. A tall d’exemple tenim el 
cas de la Maria Maculet, que va ser 
detinguda en un control de carreteres 
a Montcada i van trobar que viatjava 
amb la cèdula personal d’una altra 
persona. Quan la van voler fer baixar 
del cotxe s’hi va negar tot parlant en 
català al guàrdia civil, al·legant que era 
catalana i que, per tant, parlava en la 
seva llengua. Serà empresonada, però 
quatre anys més tard s’anul·len les ac-
tuacions i és declarada en llibertat.
c) Expedients de depuració de 
funcionaris.2 Tots els funcionaris ci-
vils estaven obligats a presentar davant 
del Juzgado Especial de Depuración 
de Funcionarios Civiles, depenent de 
l’Auditoría de la IV Regió Militar, una 
declaració jurada sobre les seves acti-
vitats abans i després del 18 de juliol 
de 1936. A aquests funcionaris se’ls 
obria un expedient personal que, 
sempre i quan es resolgués positiva-
ment, els permetia reintegrar-se als 
seus respectius llocs de treball. Dels 
13 expedients, 11 eren de mestres: 
Arturo Barres Pascual, Rosa Boadella 
Clota, Jaume Coll Aregall, Margarita 
Delclós Ferrer, Trinidad Falguera Fer-
rer, Perpetua Jiménez Millán, Matil-
de Marcos Matía, Asunción Rin Sar-
raseca, Amalia Rodríguez Maimón, 
Aurora Santamaría Zamora i Andrés 
Sisó Gimeno. A més hi ha altres dos 
funcionaris expedientats: el secretari 
municipal de l’Ajuntament Nicolás 
Godina Torà, i el funcionari d’Hisen-
da Jaime Fransi Gassó.
De tots aquests tipus de proce-
diments en aquest article deixarem 
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Figura 3. Salconduit que duia la veïna de Mollet Maria Maculet en ser detinguda. El document està 
signat per l’alcalde Rabasa i servia per als trasllats a Barcelona durant 30 dies, any 1939.
2  El 10 de febrer de 1939 entra en vigor la Ley de Depuración de Funcionarios Públicos, promulgada 
per garantir la fidelitat i la submissió dels treballadors de l’Administració pública.
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a part la depuració de funcionaris i 
ens centrarem en les persones pro-
cessades, que van ser 142, encara que 
el nombre de procediments s’eleva 
a 144 pel fet que hi ha dues perso-
nes acusades de més d’un delicte. En 
aquests casos, s’imposava a la perso-
na processada una pena per cadas-
cun dels delictes que presumptament 
havia comès: són el cas de l’Antonia 
Casarramona a la qual se li va obrir 
una causa i un sumaríssim ordinari 
i de l’Antoni Pérez que va passar per 
un sumaríssim d’urgència i un suma-
ríssim ordinari.
3.2. Motius de l’obertura d’un procediment judicial
L’obertura d’un procediment 
podia començar per diferents motius.
1. Per una denúncia davant de la 
Guàrdia Civil, la policia, la Brigada 
Político-social o la Brigada de Inves-
tigación Criminal. D’aquestes n’hem 
trobat 57. La denúncia la podia efec-
tuar qualsevol persona. De fet, 51 dels 
procediments corresponen a denún-
cies de particulars, fet que s’explica 
perquè la recuperació de propietats 
gairebé sempre anava acompanyada 
d’una denúncia. “En el nou Règim no 
calia que ningú es prengués la justí-
cia per la seva mà perquè la legalitat 
ja possibilitava la venjança”3. Les au-
toritats franquistes van buscar la col-
laboració en la repressió a través de la 
delació. Les denúncies en general són 
d’una gran simplicitat. En la majoria 
dels casos qui acusa no aporta proves 
concloents. L’excepció és el cas d’en 
Jaume Ciurans, en què el denunci-
ant porta l’acta de confiscació de las 
seves terres per part de la Col·lectiva 
de Camperols de Mollet, on figura el 
nom de l’acusat.
Sis de les denúncies correspo-
nen al cap de la FET y de las JONS 
de Mollet, que complia amb la seva 
missió de depurar tots els no addictes 
al “glorioso movimiento nacional”. A 
tall d’exemple tenim el cas d’Olegario 
Rosell, que serà denunciat davant de 
la Guàrdia Civil de Granollers pel De-
legat Local d’Informació de la FET de 
Mollet, que acusa Rosell de “derrotis-
ta y contrario al glorioso movimiento 
nacional” , ja que li ha sentit dir, a 
l’hora del descans a la fàbrica on tre-
ballen tots dos, la Tenería: “Con la vic-
toria de Inglaterra sobre los alemanes 
volverá la República a España y con 
ella Negrín, el hombre que hacía ir 
bien a España. Cuando vuelva Negrín 
podré gastar algún dinero que guar-
do de la República porque estos son 
los que serán positivos”. La causa va 
acabar bé per a Rosell, que va aconse-
guir que tots els informes que es van 
presentar l’avalessin com una persona 
de dretes i addicta al “glorioso movi-
miento nacional”, inclòs l’informe de 
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Figura 43 Solé i Sabaté, J.M. (1985) Font: M. Àngels Suàrez 
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Figura 5. Escrit que envien 15 veïns de Mollet com a garantia d’aval a favor de Vicente Arnau, any 1941.
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la FET de Mollet. Altres denúncies van 
tenir conseqüències molt greus, com 
la que es va efectuar sobre Francisco 
Gonzalvo, que es trobava al camp de 
concentració de Reus i va ser con-
demnat a 30 anys de presó. A l’En-
ric Orra, el cap de la FET de Mollet 
el denuncia tot al·legant que, malgrat 
els delictes que havia comès, estava al 
carrer en llibertat, i va ser condemnat 
a reclusió perpètua. 
2. Per ordre del Jutge Militar de 
Granollers, que ordenarà arrestar 14 
dels encausats. 12 dels arrestos són 
deguts a la Ley de Responsabilidades 
Políticas, que es publica el 9 de febrer 
del 39. El Jutge Instructor Militar de 
Granollers dóna l’ordre a la Guàrdia 
Civil de Mollet de detenir a “todos los 
sujetos que durante la dominación 
roja desempeñaron cargos en el Ayun-
tamiento”4. 
Seran detingudes 12 persones, que 
havien estat regidors durant la Guerra 
i seran processades, en una mateixa 
causa, en sumaríssims d’urgència. Es 
tracta dels regidors d’ERC Teodor An-
glada, Joan Camps, Francesc Duñó i 
Joaquim Prades; els regidors del PSUC 
Miquel Calzada, Jaume Clapés, Vicenç 
Falguera i Josep Gordi; els regidors 
de la CNT Miguel Barcala, Francesc 
Escalada i Josep Sans, i el regidor del 
POUM Ametller Brugada. Represen-
ten el 8,5% del total dels detinguts.
La sentència es dictarà deu mesos 
més tard, el 9 de desembre de 1939, 
i tots els acusats seran condemnats a 
8 anys d’inhabilitació absoluta per a 
exercir càrrecs públics excepte dos 
d’ells, Josep Sans, que és absolt, i 
Josep Gordi, que és condemnat a 12 
anys i 1 dia de reclusió temporal. 
Aquests no van ser els únics proces-
sats per exercir càrrecs públics: un 
20,5% del total del processats van 
patir aquesta acusació.
3. Per iniciativa del cos de la Guàr-
dia Civil seran arrestats 26 del total dels 
processats. En aquests casos és la ma-
teixa Guàrdia Civil la que es fa respon-
sable de la identificació i la detenció 
de l’acusat. És el cas de moltes de les 
primeres detencions, un cop acabada 
la Guerra, en què es busca tots els que 
s’hi havien significat. Un cas diferent 
és el de Felipe Amorós i José Carrasco, 
que van ser detinguts l’any 41 com a 
sospitosos de ser els autors d’una pin-
tada a llapis que va aparèixer a la paret 
dels lavabos de l’adoberia Hija de D. 
Csonka, on treballaven, que deia “ En-
cargados, la justicia se aproxima”. Es va 
obrir una investigació per a la qual es 
va contractar el serveis d’un perit cal-
lígraf que va sotmetre a la prova 44 
treballadors. Finalment es va decretar el 
sobreseïment de tots dos casos.
M. Àngels Suárez González
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Figura 7. Ordre d’ingrés a presó decretada pel jutge militar contra Juan Silvestre, detingut per la 
Columna de Orden y Policía de Ocupación de Barcelona, any 1939.
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Figura 8 (pàgina anterior). Declaració jurada que envia la delegació de la Falange de Mollet com a 
Garantía personal para prisioneros y presentados de Vicente Torrents, any 1939.
Figura 9. Els presoners militars eren sotmesos a la Comisión Clasificadora de Prisioneros y 
Presentados. Fitxa informativa de Jaume Cardelús, any 1939.
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4. Com a conseqüència dels infor-
mes que es demanen des d’un camp 
de presoners s’obriren 32 procedi-
ments. Des del camp de concentra-
ció es procedia a investigar l’actitud 
política del detingut. Es feia una ex-
posició pública de la relació dels de-
tinguts als camps a totes les caixes de 
reclutes de l’Espanya franquista per 
identificar-los, tant per trobar pos-
sibles avals com per trobar possibles 
delators. Al mateix temps s’enviava 
als ajuntaments un comunicat dema-
nant informació sobre el presoner. 
Per la seva part, els internats també 
es mobilitzaven per cercar l’ajut dels 
familiars, amics i coneguts per tal 
d’obtenir un aval que el permetés 
de sortir en llibertat. Entre el mes 
d’abril del 1939 i el mes de gener de 
1940 sortiren de l’Ajuntament 118 
informes destinats a 42 companyies 
classificadores de presoners o camps 
de concentració diferents. D’aquests 
informes, només un 19% són avals 
demanant la llibertat del presoner. 
Els camps des d’on es van dema-
nar més informes de gent de Mollet 
van ser el de Santoña, amb un 17% 
del total; Santander, amb un 10%, i 
Deusto, amb un 8%. Hem localitzat 
118 presoners de guerra de Mollet 
que estaven distribuïts a 44 camps de 
concentració al llarg de tota la geo-
grafia espanyola. Les províncies que 
comptaven amb un major nombre de 
presoners molletans van ser Santan-
der, amb 32 presoners, dels quals de 
20 s’especifica que són al camp de 
Santoña; Burgos amb 12, dels qual 
de 7 s’especifica que són a Aranda de 
Duero, i Bilbao amb 12, dels quals 
11 són a Deusto. D’aquests preso-
ners, 32 serien processats i senten-
ciats a diferents penes, entre d’altres 
la de mort (3 d’ells) i la de 12 anys 
de reclusió temporal (12). D’altres 7 
van acabar en sobreseïment o van ser 
declarats sense responsabilitat. 
Podem comprovar el gran pes que 
va tenir la denúncia en les detencions 
i el processament dels encausats: el 
43% del detinguts ho són com a con-
seqüència d’una delació. Un cop feta 
la denúncia es procedia immediata-
ment a la detenció de l’inculpat.
3.3. Les detencions dels processats
Al mes de febrer de 1939 es duen 
a terme les primeres detencions –es 
tracta de purgar tota oposició de fet 
o de pensament– i s’improvisen pre-
sons com el campanar de l’església, 
on els detinguts esperaran a ser con-
demnats en judici sumaríssim.
Com hem vist, les detencions po-
dien ser dutes a terme per la Guàrdia 
Civil, la policia, la Brigada Político-
social, la Brigada de Investigación 
Criminal i l’autoritat militar. El 65% 
dels encausats (93 detencions) seran 
detinguts per la Guàrdia Civil o una 
altra autoritat (només hi ha 4 perso-
nes que corresponen a una altra auto-
ritat). Normalment és la Guàrdia Civil 
la que deté l’acusat a casa seva, al car-
rer o al lloc de treball. Poques vegades 
es deu a un control de carreteres i mai 
al fet de trobar l’acusat in fraganti.
De vegades els acusats no podien 
ser detinguts perquè es trobaven il-
localitzables. Per aquest motiu van ser 
declarats en rebel·lia Alejandro Coll, 
Francesc Ollé i Alberto Planas.
El nombre més gran de detencions 
va tenir lloc tot just en acabar la Guer-
ra, sobretot els sis primers mesos, del 
febrer a l’agost, en què es deté el 67% 
del total (95 persones): és l’etapa 
més repressiva. Durant tot l’any 1939 
tenen lloc el 79,5% de les detencions 
(113 persones). 
Segons avancem en el temps, el 
nombre de detencions va disminuint. 
M. Àngels Suárez González
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Al 1940 li correspon el 9,9%; al 1941 
es deté el 9,9%; al 1942, el 3,5% i al 
1943 tenen lloc les darreres detenci-
ons, amb un 1,4% del total.
De vegades les detencions afecta-
ven més d’un membre de la mateixa 
família, com van ser els casos de la fa-
mília de José Estany (detinguts, arran 
d’una denúncia, ell, la seva dona i la 
seva filla), la família Foz Casarramo-
na, els germans Gonzalvo, els ger-
mans Gordi, els germans Tura... 
Destaquem el cas dels germans Tura 
Ros. A tots dos se’ls acusa de ser fills 
de l’alcalde republicà, en Feliu Tura. En 
Josep Tura va anar al front de guerra, va 
ser fet presoner, va ser processat i con-
demnat a 6 anys de presó, igual que la 
seva companya, l’Anita Sabater. 
L’Esteve Tura va anar al front de 
guerra i va passar a França durant 
la retirada, com el seu germà Joan. 
També el pare, en Feliu Tura, es va 
exiliar. En Joan caurà en mans de la 
Gestapo, que el va dur a Mauthausen, 
i morirà al camp de Gusen al 1941.
L’Esteve va tornar a Mollet al se-
tembre de 1943, serà acusat igual 
que el Josep d’auxili a la rebel·lió, 
però ja eren altres temps, era l’abril 
de 1944, els declarants en la causa 
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Figura 10. Requisitoria del Juzgado militar de 
Puigcerdà publicada al Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona instant Alberto Planas a presentar-
se davant del jutge instructor que li ha obert 
un sumaríssim, tot acusant-lo d’auxili a la 
rebel·lió. En Planes, finalment, va ser declarat 
en rebel·lia en no presentar-se, any 1941.
Figura 11 Font: M. Àngels Suàrez 
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coincideixen en què “el muchacho 
era muy joven y se vió obligado a ir 
al frente por las exigèncias de que su 
padre era alcalde” i es va sentenciar el 
sobreseïment. L’Esteve va ser l’últim 
detingut d’aquests sumaríssims. 
En Feliu Tura va tornar poc després 
i ningú li va demanar comptes.
3.4. Les declaracions i els informes
Un cop l’acusat era detingut, s’ins-
truïa el procediment amb les declara-
cions del denunciant, dels testimonis, 
del mateix acusat i amb els informes 
de l’alcaldia, la FET local i la Guàrdia 
Civil de Mollet. Era el jutge instructor 
el que demanava els informes a l’Al-
caldia, la FET local i la Guàrdia Civil. 
També sol·licitava el nom de persones 
que poguessin declarar sobre l’encar-
tat o bé, si ja coneixia el nom d’aques-
tes, demanava a l’Ajuntament que les 
cités per anar a declarar a Granollers. 
La citació comportava l’obligació de 
declarar amb l’advertència que “en 
caso de incomparecencia incurrirá en 
responsabilidad criminal”5.
L’informe de l’Alcaldia recollia el 
nom del presoner, l’edat, la professió, 
la conducta i la filiació política durant 
la Guerra. Entre l’informe de la FET y 
de las JONS i el de l’Alcaldia hi havia 
poques diferències: semblaven una 
còpia l’un de l’altre. 
Aquests informes i les declaracions 
dels testimonis són d’una importàn-
cia crucial, perquè seran la base sobre 
la qual es dictarà la sentència.
3.5. Característiques dels detinguts
3.5.1 Sexe dels processats
La major part dels detinguts, el 
95,7%, eren homes. Només hi ha 
6 dones i d’aquestes la meitat van 
ser declarades sense responsabilitats. 
Entre les condemnades hi ha l’An-
tonia Casarramona, a la qual se li 
obriran dues causes. De la primera 
en surt sense declaració de respon-
sabilitats, mentre que al sumaríssim 
és condemnada a 8 anys de presó, 
malgrat que va aconseguir l’aval 
d’una trentena de veïns de Mollet, 
que van afirmar que a l’acusada i 
a la seva família “no se les puede 
atribuir actos delictivos y creemos 
que los odios y antipatías juegan 
demasiado en molestar a esta fami-
lia, atropellándola sin causa y por 
personas que fueron favorecidas por 
ellos”. Una altra dona condemnada 
va ser l’Anita Sabater, una noia de 
21 anys, companya d’en Josep Tura, 
a la qual els seus denunciants des-
criuen com una dona que “estaba 
de ayudante de cocina en el centro 
de l’ Esquerra, era de las JJLL, lleva-
ba pistola, montaba a caballo, parti-
cipó en requisas(...)” i poc més. Va 
ser condemnada a 6 anys de presó.
3.5.2 L’edat
L’edat dels processats és la que te-
nien l’any 1939. El 64% eren joves 
d’edats compreses entre els 20 i els 
39 anys (només hem trobat un noi 
que tenia menys de 20 anys). Li se-
gueix en importància el grup dels que 
tenien entre 40 i 55 anys, represen-
ten el 31% del total. Només hi ha un 
3,5% amb més de 55 anys.
El Carles Gimenez és el més jove 
dels processats. Va ser fet presoner 
al front de l’Ebre, a Villalba, el 21 
d’agost de 1938, amb només 18 
anys. La sentència va ser de sobre-
seïment provisional, però hauria de 
passar un any a un batalló de treba-
lladors. De més de 60 anys només 
hem trobat tres persones. La més 
M. Àngels Suárez González
5  Carpeta: Citacions, any 1939. AHMMV.
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Figura 12. Informe político-social elaborat per la comissió d’informes que lliura l’Ajuntament de 
Mollet al jutge militar instructor del sumari contra Juan Soriano, any 1939.
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Figura 13. Informe político-social que lliura la delegació de la Falange de Mollet al jutge militar de 
Granollers sobre Juan Llaudó, any 1941.
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Figura 14. Informació que envia l’alcalde de Mollet al jutge militar que instrueix el sumaríssim 
contra Esteve Tura, any 1944.
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gran és Francisco Santamaria, de 75 
anys, acusat de formar part del co-
mitè de fàbrica de la Farinera Serra, 
el qual, després d’un any, va quedar 
en llibertat perquè no es van trobar 
indicis de responsabilitat.
3.5.3 L’estat civil
La major part dels detinguts eren 
casats, el 64% del total, mentre que 
els solters constituïen el 31,6%, i un 
3,5% eren vidus. De les dones hi ha 3 
casades, 2 solteres i 1 vídua.
Totes aquestes xifres ens parlen 
de persones joves i de mitjana edat, 
amb família i laboralment actives. 
Amb aquestes dades ens adonem de 
com tot un seguit de famílies es van 
haver d’espavilar per menjar en tenir 
el pare o el marit a la presó, amb la 
marginació social i laboral que això 
comportava.
3.5.4 L’origen dels processats
Respecte a l’origen dels acusats, 
la major part, un 68%, eren catalans i 
d’aquests, un 41% eren fills de Mollet. 
Respecte als nascuts fora de Catalunya, 
representen el 32% del total. D’aquests, 
podem destacar la importància dels vin-
guts de Múrcia, que representaven un 
9,2% del total, seguits dels d’aragone-
sos, els valencians i els castellanoman-
xecs. Crida l’atenció la poca presència 
d’andalusos en aquests llistats.
3.5.5 La professió o ofici dels processats
Per sectors econòmics, constatem el 
pes dels treballadors de la indústria, que 
representaven el 47% dels encausats. 
Hem de pensar que, en aquella època, 
Mollet comptava amb un nombre im-
portant d’obrers industrials, que treba-
llaven en fàbriques com la Tenería Mo-
derna Franco Española (coneguda com 
M. Àngels Suárez González
Figura 15. Aval del Cura Regente de Mollet, José Casanovas, a favor de Pedro Marcet, any 1939.
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la Pelleria), les tèxtils de Can Fàbregas, 
Can Mulà, el Cotó, i, a més, la Farine-
ra Moretó. Durant la Guerra aquestes 
fàbriques van ser col·lectivitzades i es 
van formar comitès de fàbrica que des-
prés es mirarien de purgar. D’entre les 
professions majoritàries, cal destacar la 
de blanquer. De la majoria d’aquests, 
s’especifica que treballen a la Tenería 
i, a més, hi ha altres tres treballadors 
que tenen feina en aquesta empresa. La 
Tenería va ser l’empresa amb més tre-
balladors empresonats, un 24,6% del 
total del encausats.
En importància segueix el sector 
terciari, amb el 33% dels detinguts. Als 
anys 30, Mollet comptava amb 176 co-
merços. En darrer lloc podem parlar del 
sector primari, amb només un 9% de 
pagesos, i d’aquests encara n’hi ha un 
que declara que treballa de blanquer.
Hi ha 12 homes que fan de jorna-
lers, però com que 5 d’ells especifi-
quen que treballen a la indústria, els 
hem comptat al sector secundari. Que 
fan de xofer tenim 8 persones, d’ells 
només n’hi ha 3 que ho declaren com 
a única professió, la resta ho combi-
nen amb altres oficis. Els tintorers són 
també 8 persones; els mecànics, 7, i 
els ferroviaris, 5.
Constatem el pes dels treballadors 
de la indústria entre els encausats i 
la poca importància dels agricultors, 
malgrat que a Mollet durant la Guer-
ra van estar actius i van protagonit-
zar ocupació i confiscació de terres 
i masies tant el Sindicat de la Unió 
de Rabassaires com la Col·lectiva de 
Camperols de la CNT.
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3.5.6 La ideologia política o filiació política i sindical
La filiació política inclou tant les 
persones que van declarar que perta-
nyien a una o diverses organitzacions 
polítiques com les que no van decla-
rar cap filiació però van ser acusades 
de formar part d’alguna d’aquelles. 
Recordem que durant la Guerra era 
obligatòria l’afiliació sindical dels tre-
balladors, per tant a la força els de-
tinguts n’havien de declarar alguna. 
Malgrat això, tots els informes dels 
procediments recollien la ideologia 
de l’acusat com una acusació.
Quant a la ideologia política, el 
92% seran acusats de ser d’ideologia 
d’esquerres.
El partit polític amb més proces-
sats serà ERC, amb un 20,4%, que es 
correspon amb el partit més votat a 
Mollet durant el temps de la Repú-
blica. El seguien els anarquistes de la 
FAI-JJLL, amb un 17% dels encausats. 
Del PSUC n’hi ha un 4,2%, i de partits 
com el POUM o Estat Català només hi 
ha una persona de cadascun d’ells.
Hem de tenir en compte que al 
presoner se li atribuïa més d’una mi-
litància, tant de dos partits polítics al-
hora com d’un partit i d’un sindicat 
(combinacions com per exemple la 
FAI i ERC).
En relació a la filiació sindical, el 
52,4% eren de la CNT, sindicat ma-
joritari a Mollet i a tot Catalunya. La 
següent força sindical, ja de lluny, és 
la UGT, amb un 5,6%, i per últim 
la Unió de Rabassaires amb el 2,8% 
dels acusats.
D’una altra banda, tenim un 2,1% 
dels processats que es definia de dre-
tes o catòlic.
3.5.7 Les acusacions de delictes contra el règim
Als tres delictes tipificats pel Códi-
go de Justicia Militar els corresponien 
les següents penes: el de rebel·lió o 
adhesió a la rebel·lió militar es cas-
tigava des de la pena de mort als 20 
anys i 1 dia de reclusió major; el d’au-
xili per cometre la rebel·lió militar es 
castigava amb la reclusió menor, de 
20 anys a 12 anys i 1 dia; i el d’ex-
citació o incitació a la rebel·lió mi-
litar es castigava amb penes de presó 
major, de 12 anys a 6 anys i 1 dia.
M. Àngels Suárez González
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Les acusacions per les quals es pro-
cessa la major part dels inculpats són 
les més greus: rebel·lió militar, adhe-
sió i auxili a la rebel·lió militar. Repre-
senten el 90% de les acusacions, a les 
quals corresponien càstigs molt durs.
La imputació majoritària va ser 
la d’auxili a la rebel·lió, amb el 48% 
del total de processats. El seguia, 
amb el 39% del total, la de rebel·lió 
militar i adhesió, acusació molt més 
greu. Amb molta diferència seguia la 
investigació de la seva actuació i la 
depuració de la conducta, amb el 4% 
cadascuna d’elles. La incitació va re-
presentar el 3% del total.
3.5.8 Dates dels consells de guerra i sentències
El major nombre de sentències té 
lloc tot just acabada la Guerra, l’any 
1939, amb el 41% del total. 
El primer any de la Dictadura va 
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ser el pitjor: la depuració de fun-
cionaris i la investigació contra els 
membres de l’exèrcit o dels cossos de 
seguretat contribuirà a augmentar el 
nombre de processaments. El Règim 
va actuar ràpidament contra tota opo-
sició: volien treure de la circulació 
qualsevol persona sospitosa de no ser 
simpatitzant amb el “glorioso movi-
miento nacional”. Al mateix temps, 
va aconseguir crear un clima de por 
que s’arrossegaria fins més enllà de la 
mort del dictador.
L’any 1942 es dicta el 37% de les 
condemnes: se celebra el judici de per-
sones que majoritàriament havien estat 
detingudes l’any 1939. Aquesta reacti-
vació de les sentències es pot explicar 
per la reforma de 19 de febrer de la 
Ley de Responsabilidades Políticas, que 
va reactivar les causes judicials.
La resta d’ anys el nombre de sen-
tències és molt menor. L’any 1940 
van ser condemnats el 6% del total; 
al 1941, el 8%; al 1943, el 6%; al 
1944, el 2%, i al darrer any, el 1945, 
el 0,7%. De fet, si ens fixem en la data 
de l’inici del procés, veiem que la 
major part dels consells de guerra que 
se celebren corresponen a gent que va 
ser detinguda al 1939.
Quant a la durada del procés, ens 
hem trobat amb grans diferències: hi 
ha expedients que es resolen en un 
mes i d’altres que s’allarguen fins a 
prop de quatre anys.
3.5.9 Les sentències imposades
Si fem una lectura de les primeres 
sentències sense comptar les com-
mutacions podem concloure que es 
van imposar penes molt dures: es van 
dictar 10 sentències de mort (de les 
quals se’n van complir 6); 9 penes 
de reclusió perpètua o 30 anys de re-
clusió major; 4 penes de 20 anys de 
presó, i 7 penes de 15 anys de reclu-
sió, entre d’altres. La sentència més 
repetida va ser la de 12 anys i 1 dia 
de presó temporal, amb el 33,3% dels 
processats, mentre que a la pena de 
12 anys de presó major van ser con-
demnats el 2,7% del total.
Principals penes imposades i per-
centatge de condemnats:
•	El 13,88% va ser condemnat a penes 
compreses entre la pena de mort i 
els 20 anys i 1 dia de reclusió major.
M. Àngels Suárez González
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Figura 22. Sentència a 12 anys i 1 dia de reclusió temporal dictada contra Juan Bas, any 1939.
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•	El 40,27% va ser condemnat a penes 
compreses entre els 20 anys i els 12 
anys i 1 dia de reclusió menor.
•	El 4,16% va ser condemnat a penes 
compreses entre els 12 anys i els 6 
anys i 1 dia de presó major.
•	El 2% va ser condemnat a penes 
compreses entre els 6 anys i els 6 
mesos i 1 dia de presó menor.
•	El 9% van ser considerats sense de-
claració de responsabilitats. Si l’ins-
tructor de la causa no trobava motiu 
de delicte enviava l’informe a l’au-
ditor, que dictaminava l’acabament 
del procés sense responsabilitats.
•	El 12% acaba en sobreseïment. Un 
cop intruït l’expedient, si l’audi-
tor considerava que no hi havia 
elements suficients per celebrar el 
consell de guerra decretava el so-
breseïment, que podia ser provi-
sional. Això volia dir que, en cas 
que es trobessin proves suficients, 
es tornaria a obrir el procés. En el 
nostre cas hi ha 9 casos que acaben 
d’aquesta manera. Hi ha casos tan 
variats com el de Manuel Llom-
part, pel qual es dicta sobreseï-
ment un cop que ja havia mort a la 
presó de Poblenou. Tenim també el 
cas de Francisco Foz, que serà de-
tingut per la Guàrdia Civil al març 
de 1942 com a sospitós de pas 
clandestí de frontera i espionat-
ge. La detenció es deu a la denun-
cia d’un confident. El capità de la 
Guàrdia Civil d’Olot redacta al seu 
informe: “(...) en Francia funcio-
naba una organización clandestina 
dedicada a la protección en metáli-
co de elementos rojos o familiares 
de estos residentes en España, así 
como a facilitar el paso de inde-
seables desde Francia a España, a 
quienes se les provee de salvocon-
ductos y otros documentos falsos, 
dedicándose a la vez al espionaje, 
dio las órdenes oportunas a fin de 
conseguir el descubrimiento y de-
tención de los sujetos que pudie-
ran estar implicados en dicha or-
ganización, dando por resultado lo 
siguiente: el día diez de marzo fue 
detenido por la guardia civil Fran-
cisco Foz, cuyo paso clandestino 
era conocido, por lo que se había 
montado un servicio de vigilancia 
(...)”. En aquesta operació van ser 
detingudes una dotzena de perso-
nes. En Francisco Foz va sortir ben 
parat, el seu cas va quedar en so-
breseïment.
•	El 3,4% són absolts, un cop cele-
brat el consell de guerra es con-
sidera que l’inculpat és innocent 
i queda en llibertat. Un exemple 
és el de Pedro Cano, que és detin-
gut a partir de la denúncia d’un 
industrial que l’acusa “de haber 
prestado Servicio voluntario al 
ejercito enemigo, cuando su quin-
ta ya había marchado”. Cano serà 
absolt: el consell de guerra va dic-
taminar que “no se ha probado 
hecho delictivo”
D’altres penes que es van imposar 
són 7 anys de presó menor, 9 anys de 
presó major, 14 anys de reclusió tem-
M. Àngels Suárez González
Figura 23. Document d’identificació que duia 
en Francesc Foz quan va ser detingut passant 
la frontera de manera clandestina per entrar a 
Espanya, any 1942.
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poral, 10 anys de presó menor desti-
nat a batalló de treballadors, absolt i 
destinat a batalló de treballadors, etc.
El nombre de detencions i acusaci-
ons que es van dur a terme va ser exces-
siu: es va sotmetre a depuració massa 
gent. La prova la tenim en el fet que si 
sumem els processos que acaben en 
sobreseïment, els que finalitzen sense 
declaració de responsabilitats o bé amb 
l’absolució de l’acusat, la xifra arriba 
al 24,3% dels detinguts. D’aquests no 
es va poder provar la culpabilitat dels 
delictes de què se’ls acusava però van 
haver de patir tot el procés de la deten-
ció, la presó i la incertesa de la sentèn-
cia. El Règim es va voler assegurar que 
no quedava ningú fora de control. 
Una anàlisi detallada, tot estudiant 
la incidència que van tenir les com-
mutacions, ens canvia la gravetat de 
les condemnes. 
3.5.10 Les commutacions
La primera norma decretada sobre 
commutació de condemnes és l’Or-
dre de 25 de gener de 1940, conegu-
da com a Orden de Examen de Penas, 
que permetrà reduccions substancials 
de la condemna original. 
Les commutacions es podien fer el 
mateix dia de la sentencià del consell de 
guerra o bé les penes podien commu-
tar-se amb el temps: van trigar en ser 
commutades des d’un mes a quasi set 
anys. Així, veiem els casos de l’Alemany, 
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Penes imposades a les persones represaliades 1a sentència
Commu-
tacions
Final
pena
Absolt 5 0 5
Declarat en rebel·lia o desaparegut 3 0 3
10 anys de presó major 0 0 3
12 anys de presó major 4 3 10
12 anys i 1 dia de reclusió temporal/ menor 48 41 9
Mort 10 4 6
15 anys de reclusió temporal 7 4 6
Reclusió perpètua 5 1 5
Sense declaració de responsabilitats 13 0 13
6 anys de presó menor 1 0 14
6 anys i 1 dia de presó major 2 0 15
6 mesos i 1 dia de presó menor 1 0 5
Sobreseïment 17 0 17
Sobreseïment i 1 any a un batalló de treballadors 2 0 2
30 anys de reclusió major 4 2 5
3 anys de presó menor 1 0 3
1 any de presó menor 0 0 2
20 anys de reclusió menor 3 2 1
20 anys de reclusió major 1 1 0
8 anys de inhabilitació càrrecs públics 10 0 10
8 anys de presó major 0 0 3
Altres 7 1 7
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el Gordi i el Martínez, als quals se’ls va 
commutar la pena quatre anys més tard 
de la sentència. El Falomir i el Moly, tots 
dos condemnats a mort, van haver d’es-
perar cinc i set anys respectivament.
Hi ha 59 persones (el 40,97% del 
total) a les quals se’ls va commutar la 
primera sentència per una altra pena. A 
42 d’elles (el 29,16%) el mateix dia, i a 
les altres 17 (l’11,8%) passat un temps.
Les commutacions van servir per su-
avitzar les penes: de les 10 condemnes 
a mort imposades se’n van commutar 
4, d’aquestes 1 va ser per reclusió per-
pètua i les altres 3 per 30 anys de presó.
La sentència més commutada va 
ser la de 12 anys de reclusió menor, 
en la qual els condemnats van pas-
sar d’un 33% al 6%. Una gran part 
d’aquestes penes van quedar transfor-
mades en 6 anys de presó.
Les principals sentències definiti-
ves després de les commutacions van 
ser les següents:
L’11% dels acusats va ser condem-
nat a penes compreses entre la pena 
de mort i els 20 anys i 1 dia de reclu-
sió major.
L’11% va ser condemnat a penes 
compreses entre els 20 anys i els 12 
anys i 1 dia de reclusió menor.
El 21% va ser condemnat a penes 
compreses entre els 12 anys i els 6 
anys i 1 dia de presó major.
El 15% va ser condemnat a penes 
compreses entre els 6 anys i els 6 
mesos i 1 dia de presó menor.
Amb les commutacions hi va haver 
un canvi significatiu de les penes: el 
nombre de sentències més greus, les 
de pena capital i de reclusions, dis-
minueix del 54,16% dels processats 
al 22,22%, i, com a conseqüència, el 
nombre de sentències de presó, pena 
menys greu, augmenta del 6,25% al 
36,8%. Un volum molt significatiu 
de condemnats es va beneficiar de les 
commutacions, tot passant a complir 
penes per sota dels 12 anys de presó. 
3.5.11 Els condemnats a mort
Sis persones van ser executades: 
Joaquin Aguirre Marata, Josep For-
tuny Torrents, Josep Maynou Camps i 
Miguel Ventura Coll al 1939; Francis-
co Pallarés Espinosa al 1940 i Guiller-
mo Salabert Ventura al 1942.
D’ells, 3 eren naturals de Mo-
llet, on residien: Fortuny, Ventura i 
Maynou, persones molt conegudes 
al poble. A dos d’ells se’ls jutja per 
fets comesos fora de Mollet: Guiller-
mo Salabert i Francisco Pallarés. Cal 
remarcar que se’ls processa molt de 
pressa (a tots menys als 2 de fora): 
entre els mesos de maig i juny de 
1939. Aquestes són de les primeres 
condemnes en dictar-se.
Destaquem el cas d’en Josep For-
tuny, que va ser alcalde durant la 
Guerra, de gener 1937 al juny de 
1938. Amb l’arribada de les tropes 
nacionals va marxar a l’exili, però va 
tornar de seguida. El 9 de febrer passà 
la frontera per Hendaia i entrà a Espa-
nya, on serà detingut i dut al camp de 
concentració de Santa Ana (Lleó). Més 
tard va ser traslladat a la presó Model 
de Barcelona, on fou sotmès a judici 
sumaríssim i condemnat a mort. El 
seu expedient es resol en un mes: el 
seu pes polític jugarà en contra seu. 
Com a alcalde li volien fer pagar els 
delictes que s’havien comès a Mollet 
durant la Guerra. “La comisión lo 
considera como uno de los mayores 
responsables de lo ocurrido en Mollet 
y su comarca. Propagandista antica-
tólico e intervino en los sucesos del 6 
de octubre del 34.”6
M. Àngels Suárez González
6  Segons consta en un document elaborat per la Comissió d'informes de l'alcaldia. AHMMV.
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Figura 24. Proposta elevada a la Comisión Central de Examen de Penas de commutació de la pena de 
15 anys de reclusió temporal per a l’encartat Juan Silvestre. La Comisión no accepta la commutació 
i el presoner continuarà amb la pena de 15 anys de reclusió, any 1940.
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El seu cas, com era habitual va sor-
tir a la premsa: “Consejos de guerra 
contra tres patrulleros. Ayer se vieron 
las causas del Consejo de Guerra, con-
tra Manuel Almenara Esta, Jacinto Bar-
net Argemí y José López Tarragona… 
El último es de Mollet, antiguo afilia-
do la C.N.T. y como «patrullero» in-
cendió iglesias, robó y además detuvo 
a varios miembros del Ayuntamiento 
de su pueblo, refugiados en Barcelo-
na, los cuales fueron asesinados más 
tarde. Para los tres procesados el fiscal 
pidió, ayer, pena de muerte”7.
Joan Moly, que serà el darrer con-
demnat de tots els processats de Mo-
llet, el dia 11 juny de 1945. Ho va ser 
a mort i no li van commutar la pena 
(per 30 anys de reclusió) fins al 24 de 
març de 1952.
Cinc persones seran condemna-
des, en primera sentència, a reclusió 
perpètua: Enric Orra, Antonio Pérez 
i Pelegrí Pi l’any 1939; Juan Belis al 
1941; Francisco Gonzalvo al 1942. 
3.5.12 Els condemnats a reclusió perpètua o a 30 
anys de reclusió
Tres persones més van ser con-
demnades a mort i se’ls commutarà 
la pena per 30 anys de reclusió. 
Vicente Falomir va ser jutjat molt 
de pressa, al juliol de 1939, i con-
demnat a pena de mort, commutada 
per 30 anys de presó. 
José López, detingut al 1941 acu-
sat d’adhesió a la rebel·lió, va ser 
jutjat l’any 1942. En acabar la Guer-
ra va passar a França per Puigcerdà, 
el 10 de febrer de 1939, i va ser 
internat als camps de concentració 
de Vernet i Safont, dels quals sorti-
ria en llibertat per anar a treballar. 
Torna a Espanya per Portbou el 25 
de febrer de l’any 1941, és internat 
al Depósito de Recepción de Figue-
res i entra a la presó Model a l’abril. 
Acusat d’adhesió a la rebel·lió, se 
li dicta sentència dinou mesos més 
tard, el novembre de1942, i la pena 
li és commutada el mateix dia.
7  La Vanguardia, 1 de desembre de 1942
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curtes. Per la llei de 4 de juny de 1940 
es concedia la llibertat condicional als 
condemnats a penes inferiors a 6 anys 
o de 6 a 12 anys si ja s’havia complert 
la meitat de la condemna. Per la llei 
del 16 d’octubre de 1942 es conce-
dia la llibertat condicional a tots els 
penats per delicte de rebel·lió militar 
amb condemna de 12 anys i 1 dia fins 
a 14 anys i 8 mesos; per la llei del 13 
de maig de 1943, als de penes de 14 
anys, 8 mesos i 1 dia fins a 20 anys. 
El mateix any 1943, per decret del 12 
de desembre, es concedeix la lliber-
tat condicional als penats de 20 anys i 
1 dia a 30 anys sempre que hagessin 
complert 5 anys de condemna.
La publicació d’aquesta normativa 
va fer que centenars de presos dema-
nessin als auditors la revisió de les 
seves causes per tal de beneficiar-se 
de la llibertat condicional.
La llibertat podia ser provisional, 
que es concedia mentre s’esperava 
la sentència; condicional, que era un 
cop s’havia dictat la sentencia, i defi-
José Ripoll va ser condemnat a 30 
anys de reclusió l’any 1943.
Amb la sentència de Joan Moly 
s’acabava la primera onada repressiva 
a Mollet, en la qual els rebels contra la 
República van condemnar pel delicte 
de rebel·lió militar aquells que s’ha-
vien mantingut fidels a les lleis i als 
principis constitucionals republicans.
3.5.13 La concessió de llibertat
La concessió de llibertat no respon 
a una voluntat de suavitzar la repres-
sió sinó a la necessitat de disminuir 
la gran quantitat de població reclusa 
que saturava les presons. 
A partir de 1940 la publicació 
d’una nova normativa farà possible 
que es concedeixi la llibertat condi-
cional segons les penes imposades. 
L’Ordre de 25 de gener de 1940 per 
la qual es constituïen les Comisio-
nes para el examen de penas serà la 
base per a la revisió i commutació de 
penes: es concedia la llibertat condi-
cional als condemnats a penes molt 
Figura 26. Notificació de la sentència i entrada en capella de Guillermo Salabert per complir la 
sentència de mort, any 1942.
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primer any, 1939 i les sortides en 
llibertat condicional dels anys 42 i 
43. L’any 1939 va ser l’any en què 
va tenir lloc la major part de l’acti-
vitat depurativa i, per tant, és el que 
hi ha més concessions de llibertat. Si 
sumem el nombre de persones per 
a les quals es decreta llibertat (16) 
– aquí estan inclosos els detinguts 
per ocupar càrrecs públics, que seran 
sentenciats al desembre de l’any 39–, 
els sobreseïments (3), els declarats 
sense responsabilitats (4) i els ab-
solts (4) ens trobem que les perso-
nes que obtenen la llibertat defini-
tiva representen el 19% dels proces-
sats. A partir d’aquest any el nombre 
de concessions de llibertat definiti-
va baixa de manera considerable: el 
1940 en són 5; el 1941, 2; el 1943, 
4; el 1944, 1 i el 1946 també 1. La 
quantitat total és de 26 persones.
3.5.14 Els indults
Pel decret de 9 de octubre 1945 es 
concedia “el indulto total de la pena 
a los responsables de los delitos de 
nitiva, quan es decretava la no culpa-
bilitat de l’acusat, s’havia complert la 
pena o el processat era indultat. 
Quant a la llibertat condicio-
nal, se’n van beneficiar 46 persones. 
Tenim constància que l’any 1941 n’hi 
ha 5; el 1942 (l’any amb més con-
cessions de llibertat), 21; el 1943 
(el segon any amb més concessi-
ons),11; el 1944, només 1; el 1945, 
4, i el 1946, 1. D’alguns casos cons-
ta expressament la negativa per part 
de l’Ajuntament a concedir aquesta 
llibertat condicional: són els casos 
de José López i Juan Moly. A d’altres 
se’ls concedeix la llibertat, però amb 
la condició que vagin a viure fora 
de Mollet. Tenim l’exemple de José 
Gordi, que va ser desterrat a València8.
Pel que fa a la llibertat provisional, 
el major nombre va ser concedit entre 
el 1940 i el 1942, amb una mitjana 
de 9 presoners per any, mentre espe-
raven la sentència. Se’n van beneficiar 
30 persones.
Per la quantitat, destaquem les 
sortides en llibertat definitiva del 
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juliol, de reparació jurídica de vícti-
mes del franquisme, aprovada el 29 
de juny pel Parlament de Catalunya. 
De la mà d’aquest llei, l’Arxiu Nacio-
nal de Catalunya ha fet pública la re-
lació de persones a les quals es va ins-
truir un procediment judicial militar 
durant la Dictadura de Franco9. 
Fins a l’arribada d’aquesta llei, 
els darrers passos importants que 
s’havien dut a terme eren la Llei de 
memorial democràtic de Catalunya, 
aprovada pel Parlament de Catalu-
nya el 24 d’octubre de 2007, i la Ley 
de memoria histórica, aprovada pel 
Congrés dels Diputats el 31 d’octu-
bre de 2007 amb la finalitat de re-
conèixer i ampliar els drets, així com 
establir mesures en favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la 
Guerra Civil i la Dictadura.
Són lleis que arriben molt tard 
i que difícilment poden reparar el 
dany que es va causar als processats 
en judicis sumaríssims i a les seves 
famílies, però que són benvingudes 
perquè són un avanç cap a la recupe-
ració de la dignitat dels qui van ser 
injustament maltractats, un avanç en 
la recuperació de la memòria sense 
filtres i un avanç per a una veritable 
convivència democràtica.
rebelión militar, contra la seguridad 
interior del Estado o el Orden públi-
co, cometidos hasta el 1º de abril de 
1939”. Posteriorment es publicarien 
els indults per als delictes més greus.
Hi ha 9 persones que es benefici-
aran de l’indult, entre elles n’hi ha 4 
(Francisco Gonzalvo, Enrique Orra, 
Antonio Pérez i José Ripoll) que esta-
ven condemnades a cadena perpètua 
i van ser indultades.
3. Epíleg
Han hagut de passar més de setan-
ta anys des de la celebració d’aquells 
consells de guerra perquè el Parla-
ment de Catalunya declari il·legals 
els tribunals de l’Auditoría de Guerra 
del Ejército de Ocupación, anomena-
da posteriorment Auditoría de la IV 
Regió Militar, que van actuar a Catalu-
nya a partir d’abril de 1938 fins a de-
sembre de 1978 “per ésser contraris 
a la llei i vulnerar les més elementals 
exigències del dret a un judici just. I, 
en conseqüència, es dedueix la nul-
litat de ple dret, originària o sobre-
vinguda, de totes les sentències i reso-
lucions de les causes instruïdes i dels 
consells de guerra dictades per causes 
polítiques a Catalunya pel règim fran-
quista”. És la Llei 11/2017, del 4 de 
9  Es pot consultar la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, a 
l’adreça web que trobareu a la Bibliografia (pàg. 174).
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